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La poesie dialectale libanaise* 
Naoum Abi-Rached 
Universite de Toulouse le-Mirail 
De la litt~rature "populalre" et du za~al. 
Pendant 10Dgtemps, dans les pays arabes et dans les esprits de certains, la 
prose fut consideree comme un genre mineur ; seul l' art poetique meritait bien 
ses lettres de Doblesse. D s'agil d' une idee dont les racines remonteraient a la 
periode anteislamique qui aurait reserve a la poesie et aux poetes une place de 
predilection. Par la Suite, avec I'avenement de l'islam et sous les quatre premiers 
califes, la poesie se fit plus discrete pour revenir plus forte que jamais avec les 
Omeyyades et puis avec les Abbassides. La peri ode dite de decadence ln~i!ii! 
que nous SituODS schematiquement entre Ie XIII' et Ie XIX' siecIe, n' a pas deroge 
a ceoe regie. 
us Mille et Une Nuits, que certains considerent comme Ie chef-d'reuvre par 
excellence de la linerature de l'imaginaire populaire arabe, ne sont toujours pas 
classees par les specialistes arabes dans Ie genre « serieux » ; cette reuvre est 
rangee sous la rubrique.du conte populaire. Les reproches formules par l'inteJli-
gentsia al-!Jii~~a a l' encontre des Mille et Une Nuils et de toutes les reuvres qui 
appartiennent au meme genre soutiennent que ni les themes trait", ne sont 
nobles, ni la langue utilisee D'est correcte ni soutenue. La conclusion en fut qu ' iJ 
s'agit bien Iii d ' uo genre mineur destine iI amuser Ie peuple et iI alimenter I'ima-
ginaire du vulgum pecus ou la 'amma. 
Durant les sii:cles qui ont precede la renaissance Nah<Ja, la prose, lorsqu 'elle 
n'avait pas pour objet la philosophie falsafa, la grammaire, les sciences de la 
religion,l'exegese coranique au les sciences d'une manil~re plus large, et qU'elle 
ne satisfaisait pas aux principes de l'eloqueDce et de la rhetorique Fa$ii~ et 
baliiga, n' appartenait pas au corpus du adab au sens noble du terme. 
C'est a10rs que dans la litterature dite populaire, de la 'iimnu1, d'autres 
formes de productions et d'expressions ont pris, et continuent de Ie faire, Ie 
• Texte de la communication presentee au colloque International «En vers el conlre tout», 
tenu en avril 1999 tt I'Universit6 de Nantes, 
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contre-pied de la litterature dite savante, de la !Ja~~a, aussi bien en prose qu'en 
poesie. 
C'est dans cet espril-Ia qu'un genre poetique est ne, le lagal, qui fait fi des 
regles de la syntaxe de l'arabe classique, rnais qui colle a une realite linguistique, 
celie de la langue parlee dialecrale. 
Cette langue esl en perpetuel rnouvernent. Elle s' adaple aux situations des 
peuples. Elle est etemellernent modeme. N'est-i1 pas vrai qu'un des criteres de 
la modemile c'esl precisemenl sa faculte et sa pOlentielle capacite de se trans-
former? 
A ce propos, Gibran Khalil Gibran disait deja: 
Les dialectes changent et s'adaptent et ce qU'elles ant de ruguenx: se lisse et devient 
souple, mais ~lles De seront jamais vaincues - et it De faut pas qU'elles Ie soient - puis-
qu'elles sont a l'origine de ce que nous appelons la parole eloquente, et Ie terroir de ce 
que nous Dommons Ie langage disen, (1) 
Issue du peuple, seule la langue quolidienne traduil vraiment les besoins de 
I'individu et constitue son expression aulhentique. Elle en est la manifestation 
immediate de son mode de vie. Mieux encore, elle est une necessile puisqu' elle 
esl premiere et « naturelle » alors que la langue soutenue est seconde et artifi-
cielle. 
Dans cette ecole de la vie au quotidien el de rimmediatele, un mode d'ex-
pression qui associe la poesie au chant s'est taille une place de choix aupres des 
peuples, et s'est propage particulierement au Moyen-Orient: Ie lagal que les 
specialisles rangenl habituellemenl sous l'appellation litteralure populaire. 
Iei, une question se pose; qU'est-ce qu'une litteralure populaire ? S'agirail-
il d'une production imputable a tout un peuple avec pour effel immediat 
l' eelipse de I' auteur tels que Ie sont les contes des Milles el Une Nuils dont Ie 
corpus s'esl forme par accumulation successive qui a dute plusieurs sieeles et 
dont les auteurs sont restes anonymes ? Ou bien de cette production en langue 
dialectale avec des aUleurs declares? 
Malgre la pertinence de la question, nous ne la developperons pas, car cela 
deborderait Ie cadre de notre analyse. Cependanl, quelle qu'en soit la reponse, il 
s'agira toujours, pour Ie lagal, d'un genre a part entiere. 
Le terme est atteste chez les lexicographes tels Ibn Man~iir (XIII' -XIV' 
sieele) au sens de voix forte et aigue. n specifie Ie chant ta!rib. Le terme 
(1) G. K. Gibran. Kitiib al-bada 'i' wa-l-,tara 'if, al-Maktaba aHaqillyya, Beyrouth, sans date, 
p.89. 
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employe est anterieur a cette date, et la filiation de cet art remonterait 11 l' andalou 
Ibn Quzmiin (m. 1160) considere par les specialistes comme Ie premier poete-
chanteur : terme qui designera desormais Ie zaggal ou Ie qawwal. 
Lisiin ai-Din Ibn al-ija!ib (1313-1374, vizir, chroniqueur et litterateur''') 
rend hommage 11 Ibn Quzman, et Ibn 'Abd ai-Malik affirme qu' "Abu Bak~" a 
atleint dans l' art du lagal un degre que Dieu a refuse a d' autres ; il en est la per-
fection [ ... J il est Ie premier, et Ie pere fondateur."'·) 
AI-Ibsihi (1388-1446) dans al-musta;raffi kulfan musta!mfreleve aussi ce 
genre et lui recense deja sept formes distinctes.'" 
Ibn ijaldiin en parle aussi dans ses "Prolegomenes" muqaddima en ces 
termes: 
Quand I' art du tawsi!a(6) se propagea en Andalus, et que Ie public I' adopta pour sa sim-
plicite, ses tennes travailles et la musicalit~ de ses composantes, les peuples des diffb-
rentes contrees fabriqu~rent sur Ie meme mod~le et de la meme mani~re en langue dia-
lectale, sans se soucier des regles de la granunaire, un art nouveau qu'its appel~rent 
;ilgal. 
Le premier a avoir invente Ie mode poetique de lagal fut Abu Bakr Ibn Quzman. bien 
que Ie I.agal ait etc dit avant lui en Andalus. Cependant, SOD esth6tisme De s'est revile, 
ses sens De se sont precises et sa grace De fut connue qu'a son epoque.(7) 
Enfin, AI-Maqqari dans NafI:i ai-lib lui emboite Ie pas et soutient qu' 
fun Quzman est aux p&tes-chanteurs laggdlun ce qu'aJ-Mutanabbi est aux poetes 
su'arti '.<Sl 
Au Liban, on nomme cette poesie zagal, m 'anrui, qawl, ou meme qirradi. 
Les specialistes parmi les modemes definissent Ie zagal comme : une versifica-
tion de la langue parlee basee sur Ie ryilune ; ses modes son! divers et infinis~'. 
Dans cette aire geographique, cette poesie est attestee par des documents 
ecrits qui remontent, pour Ie moins, au XV' siecle. Le plus representatif en la 
(2) Nous lui devons entre autres ecrits : At- ' i~!afi ahbdr Ganui!a. 
(3) Pseudonyme kunya de Ibn Quzman. 
(4) Maqqari, op. <i,., t. 4. p. 24. 
(5) T. Y. 'Awwad, AI-mu'allaftil al-kiimila, Librairie du Liban, 1987, p. 561 . 
(6) Art pretique sp6clfique a I' Andalus connu sous Ie nom de muwaJSab jadis inconnu, en 
tant que genre, dans Ie monde arabe. 
(7) Tijrl~ Ibn {faldim, t. II, Dar al-kitab al-Iubnani, Beyrouth, 1960, p. 1153. 
(8) Maqqari, Nafo. al-,ib. Dar $adir. t. 3. p. 385. 
(9) Mounir Elias WahiM aJ-Khazini, AI-Zaga1, tAriQuhu, 'adabuhu. 'a'1amuhu, Imp. 
PauliS!e, 1952, p. 450. In. Nabil Abou Mrad, AI-Abawan Ral)bani. Dar Amgad, 1990, p. 50. 
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matiere demeure Gibrii'i! ibn al-Qilii'i (ne a Lil)fid pres de Byblos en 1447). II 
nous a laisse un document ecrit"" qui relate, en zagal, une partie de l'histoire des 
maronites(l l), 
Les poemes en dialectal zaga/iyyat de ce moine libanais furent longtemps 
consideres comme la plus ancienne source ecrite en ragal jusqu'a ce qu'i!s 
soient detranes par les poemes en dialectal d'un certain Sulaymiin 'Asliil) (1270-
1335) qui a Mcrit cn zagal la fin des Croisees et la chute du comte de Tripoli. 
De la langue dialectale en general et du zagal en particulier, Gibran Khalil 
Gibran dira : 
Chaque langue occidentale posswe ses dialectes qui connaissent chacon des aspects lit~ 
tecaices et artistiques non depourvus de beaDte recherchee et de creations originales. 
Bien plus, en Europe et en Amerique, i1 est un groupe de poetes inspires qui a su conci-
lier Ie dialectal et Ie littera] dans ses poemes et ses chansons muwaJJa(ujt. J'ai dans 
l'idee qu'it y a dans Ie mawwiil, Ie UlgaJ, Ie 'atiiha et Ie m'annii d'originales metony-
mies, de belles metaphores et des expressions 16geres et nouvelles qui, comparees aces 
poemes composes en arabe c1assique et qui remplissent nos journaux et nos revues , 
apparaitront comme du royrte a cote d'un tas de branches seches ou bien comme un 
groupe de jeunes fiUes dansantes et chantantes face a une quantite de cadavres momi-
fies. (12) 
A la question: « Comment ce zagal est ne et OU ? » MiirUn 'Abbiid repond 
La melodie en fut syriaque it ses debuts, arabe par Ia suite. En effet, Ie zagal appele 
qirrtitli est l'heritier d'uD des chants ecclesiastiques maymar de Saint Ephrem(lJ) que 
DOUS retrouvons dans la priere de dirnanche SOIT sitttir al- 'abadY~) 
Somme toute, iJ s'agit 13. d'uo art consomme vieux de plusieurs siecles(15) ; Ie 
zagal est appel" aussi m 'anna. Etymologiquement, ce demier terme deriverait 
du syriaque rna 'nita'''' (chanson). 
(10) B. al-Gumayyil, ZiJgaliyyat Gibra 'il ibn al-QUa 'i, Dar LaI)ad ijalir, 1982. 
(II) Rite des chretiens du Liban rattaches a Rome depuis Ie XI" siecle, adeptes de Saint 
Maron. 
(12) G. K. Gibran, Kitiib al-badii 'i' wa:l-!arii'if, al-Maktaba aHaqafiyya, Beyrouth, sans 
date, p. 89. 
(13) Saint Ephrem, sumomme Ie docteur du Saint-Esprit. Docteur de l'Eglise (Nisibe, 306-
Edesse. 373). 
(14) Miirfm 'Abblid, La poosie dialectale, Dar Martin 'Abbfid, Beyrouth, 1968, p. 70. 
(15) On consultera aussi I'excellente introduction d'Emile Ya 'qlib au livre "Ies poemes 
popuJaires libanais" d' Antoine AkkirL. Jrouss Press, Tripoli, Liban, s.d. pp. 5-18 
(16) Maroun Abboud n'est pas de eet avis. Le m'anna deriverait du mot arabe rou'anna c'est-
a-dire 1a poesie de l'homme amoureu;!\;. Voir Maroun Abboud, La poisie dialectale. Dar Martin 
'Abbiid, Beyrouth, 1968, p. 71. 
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En se rMerant a l'assertion d' al-Maqqar! cite. plus haut, nous constatons 
que Ie chroniqueur fait une nette distinction entre Ie Ulgal et Ie si', (poesie). Est-
ce a dire que Ie lagal ne serait pas de la poesie ? Auquel cas, ou faudrait-ille 
classer? 
Pour la clarte de notre developpement, une etude comparative entre la 
poesie classique et la poesie populaire (qawl ou Ulgaf) devient necessaire. 
Une premiere distinction reside dans les modes d'expression poetique. 
Zagal et poesie classique 
Sans vouloir attiser la poJemique sur la veracite de la poesie arabe anteisla-
mique"~, nous signalons qu'aussi pertinentes qu'ont pu etre les remarques de 
Taha Hussein relevees dans fi al-si ', al-giihili it propos de cette poesie, ses 
conclusions demeurent batives et scMmatiques sous des apparences de tigueur 
scientifique. S'il n'oubHe pas de mentionner que des Ie VIII' siecle, des savants 
ont deja travaille sur cette poesie, il en tire comme conclusion qu 'une telle mys-
tification ne pouvait pas etre lotalement denonce. par eux puisqu'ils y partici-
paien! aclivemen!. 
Ce qui semble avoir 6cbappe a sa sagacite, c' esl que son hypothese de 
depart a propos de la mystification 'illliiziil de la poesie part d'un mauvais pos-
tula!. En effet, et en total accord avec Fouad Iphrem AI-Boustani, pour mystifier, 
il faut etre credible. Aussi, fallait-il composer dans Ie meme style, utiliser la 
meme technique, employer les memes procedures etc. Ainsi, meme si Ie corpus 
poetique qui nous est parvenu etait compose. de toute piece, la poesie, elle 
meme, ne pouvait que refleter une poesie preexistante composee sur Ie meme 
modele et utilisant les memes outils formels el linguistiques .. 
Si cela devait prouver quelque chose c' est que la poesie arabe a existe bien 
avant l'islam et qu'une de ses formes au moins etait celle que nous lui connais-
sons dans les Mu 'allaqiit. 
Par-dela cette polemique, nul n'ira contester que la poesie, a ses debuts, 
etai! orale. EI, il nous semble, mais cela resle a prouver, qu'elle fut indissociable 
du chant qui l' accompagnait et qUi dcmeurait Ie mode Ie plus efficace pour la 
memotiser. Elle servai! de chanl d' entrain pour les differents travaux , pour 
exhorter a la guerre (ji/uuf), pour chasser I'ennui au pour casser la monotonie. 
Petit a petit, la sMentalisation aidant, la pratique de la declamation rempla~a Ie 
(17) Voir a ce propos, Taha Houssein, Fi-Sfi 'r al·giihiliyy. Dar al-Ma'wf, Tunis, sans date. 
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chant. Cette pratique fut la plus florissante Ie jour oil les cours des califes furent 
ouvertes aux poetes qui venaient y d~clamer leurs poemes en pr~sence des sou-
verains ou des princes dans I'espoir de leur plaire et de toucher une retribution 
pour leur prestance. 
Si les cours des califes en furent souvent temoins de tels spectacles nous 
avons peu d'informations sur la maniere dont ces poemes etaient dits, encore 
moins sur la gestuelle qui accompagnait la declamation ou sur la declamation 
elle-meme etc. Cependant, nous pouvons affrrmer que ces poemes n'etaient pas 
chantes par les poetes eux-memes, mais declames. Sinon, on aurait eu des infor-
mations et des temoignages sur tel ou tel autre poete, du genre: il n'avait pas de 
belle voix ou, tout au contraire, il en avait une bien melodieuse. 
La naissance des ecoles des esclaves chanteuses ou tout simplement des 
ecoles de chant comme celles d' Ibriihim al Maw~ili a l' epoque Abbasside est un 
ph6nomene bien interessant a analyser, puisque des poemes ont ere composes 
expressement, quelquefois sur commande, pour telle ou telle autre chanteuse 
reputee pour sa belle voix. Ces poemes etaient destines 11 etre chantes accompa-
gnes de musique instrumentale. 
D'une part, si on se refere au kittib al 'agtini d' AbiJ aI-Farag al-A~fahiini et 
a tant d'autres reuvres du meme type, on constate que la poesie et Ie chant son! 
de la meme veine, intrinsequement lies. D'autre part, si Ie chant s'appuie sur les 
poemes, c'est qu'a l'origine, ces deux modes d'expression n'etaient pas diver-
gents. Tout se passe comme si Ie chant reconciliait, en quelque sorte, la poesie, 
desormais ecrite, avec son mode d'expression, par essence orale. 
Ce preambule etait necessaire pour la suite de notre propos car, vu sous cet 
aspect, Ie zagal pourrait se defmir comme Ie chainon manquant, sinon Ie trait 
d'union, entre la poesie, de moins en moins declarnee, et la chanson, cette forme 
embryonnaire et premiere de la poesie. A ce titre-la, Ie Ulgal devient un art a part 
entiere qui s'appuie certes sur la poesie et la chanson, mais sans pour autant se 
rMuire a l'une ou a I' autre. 
Cette assertion se confirme par l'etude comparative de la composition des 
deux modes d'expression : zagal d'une part et qa~ida de l'autre. 
De prime abord, I'on remarque aisement que la majeure partie de la poesie 
populaire est basee sur Ie couplet tandis que la qasida classique est a rime urtique 
et n'a pas d'autre limite en longueur que Ie desir et Ie vouloir du poete. Par 
ailleurs, la scansion des vers n'est pas basee sur l'alternance des breves et des 
longues comme en poesie litt6rale mais sur les syllabes. Cependant, cela ne 
permet pas d'operer une distinction si tranchee entre les deux modes puisqu'ils 
sont, tous les deux, bases sur Ie rythme et que Ie zagal integre aussi Ie mode 
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qa$id, assimilable a. la Qasida de laquelle il tire bien son nom. 
Soutenir que Ie mode qasid est un neologisme 11 la poesie populaire, meme 
si cela s' averait probant, ne fait que relever l'actualite et la vitalite de ce genre 
en mettant I 'accent sur sa capacite de se renouveler et d'evoluer sans se demar-
quer pour autant d'un cadre plus general, celui de la poesie arabe. 
n existe aussi un autre point commun aux deux modes d'expression poe-
tlque sans lequelll n'y a pas de production; c'estl'inspiratioll situee a I'origine 
de l'acte createur. 
L'inspiration poetique et la qualite d 'un poete se mesuraient aussi a sa 
faculte d'irnprovisation. On se souviendra de la scene (reelle ou irnaginaire, cela 
importe peu en soi) qui opposa Abu Ficas al-l:Iarnadanr'" et Abu Hayyib al-
mutanabbj(" '. Ce dernier, face aux accusations reiterees de son rival aupres du 
prince des l:Iarndanides, aurait ete blesse par I'encrier que lui aurait lance Ie 
prince, excede, Sayf al-Dawla. 
II irnprovisa donc : 
Si vous etes satisfait des paroles de notre jaloux, 
Une blessure qui vous contente ne nous fait point souffrir 
Dans l'inconscient collectif arabe, la capacite d'improvisation, la sponta-
neite et Ie sens de I'a.-propos en un mot I'(irtigiil) est une faculte inaccessible au 
commun des mortels, et une preuve d'excellence. Celui qui est capable d'ex-
celler en la matiere en Iivrant spontanement une production poetique soutenue 
qui respecte les nobles regles de l' art, on lui reconnait la maitrise de cet art et les 
honneurs lui sont desormais dus. Les exemples en poesie classique, reels ou ima-
ginaires cela importe peu, sont... Cette regie reste essentielle en poesie dialec-
tale, elle specifie Ie zagal et les zaggtilUn. 
Cependant, il serait fort errone de reduire la poesie dialectale 11 la poesie 
classique ou inversement. 
(18) Prince et guerrier (932-968), est ne a Mossoul, cousin germain de Sayf al-Dawla prince 
d' Alep qui Ie nomma gouverneur de la province de Manbig. Lors d'une batOOlle contre les 
Byzantins, il est fait prisonnier par ces demiers qui I'ont gard6 en captivite durant quatre ans. Ala 
mort de Sayf al-DawIa, il occupa Horns moos AbO al-Ma'8..li lui envoya une armee commandu par 
Qurguwayh. AbO Firas ful tue pendant la bataille. 
(19) Abu a1-Tayyib a1-MU(anabbi (915-%5). N~ it Klnda dans la region de Koufa. II passe 
pour I'un de plus grands ~tes que Ie momie arabe aitjamais connu. 
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De la sp6cificit6 du zagal 
Iei, nous operons une distinction entre Ie zagal folklorique, disons pour sim-
plifier, prepare" et Ie zagal « spontane» au de circonstance. Folklorique au spon-
tane, Ie chant, au risque de nous repeter, demeure une de ses premieres caracte-
ristiques, puisque, par essence, Ie zagal est destine 11 etre chante en public et, 
pour Ie mains a haute voix. Depuis plusieurs Mcennies, la specificite du l1lgal 
folklorique reside aussi dans Ie rituel de la seance qui caracrerise desormais Ie 
zagal au Liban et dont les bases tMoriques et pratiques ant ete etablies et codi-
fiees entre les deux guerres. II s' agit de joutes poetiques entre poetes-chanteurs 
l1lggilliin sur un theme quelconque determine en debut de seance, mais qui peut 
changer en COUTS de joute. 
Si la forme de la seance est codifiee, elle recele toutefois une particularire : 
I'improvisation qui touche aussi bien Ie theme generique que Ie poeme erotique 
d' amour gazul qui cl6t habituellement une seance de zagal durant laquelle Ie 
poete s' emploie a mettre en difficulte son adversaire etlou ses antagonistes en 
variant les sujets, Ie rythme, la rime, Ie genre, Ie chant au la prosodie. Enfin, bien 
que factice dans sa forme. une seance peut durer plusieurs helices ce qui exclut. 
au du mains rend quasi impossible, une eventuelle tricherie de preparations 
prealables. 
Dans sa forme spectaculaire, au sens etymologique du terme, Ie z.agalliba-
nais De se con,oit qu'accompagne de boisson, I'arak en particulier au bien de 
son serieux concurrent, actuellement, Ie whisky_ 
Ainsi, une seance induit de facto pour Ie poete-chanteur zaggill : manger, 
boire et chanter, entraine par les effets de I' a1cool 'alii hawii al-kiis et par la riva-
lite poetique exacerbee par un public qUi prend parti pour I'un au pour l'autre 
concurrent et, pour peu que les filles preseotes soient belles, Ie poete-chanteur 
aura a crellT de se surpasser. 
Porte aux nues par les supporters, Ie poete s'excite davantage, ne menage 
pas son adversaire et essaie de repondre aux attentes de ceux qui ant pris pam 
pour lui. II n'est pas rare que les spectateurs en viennent aux mains. 
Ce mode d'expression se trouve, par essence, lie au peuple et it ses preoc-
cupations immediates, banales et quotidiennes : bonheurs, malheurs, joies au 
peines, si bien que nous pourrions ranger celte production poetique au chapitre 
de la poesie de circonstance Ii'r al-muniisabiit. Bien qu'un corpus n' ait pas ete 
elabli, des chercheurs etlou des poetes ant pris la vraie mesure et I'importance 
d'une telle production et, secondee par les techniques audio, s'emploient, depuis 
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recueils de poemes en arabe dialectal commencent it voir Ie jour, des antholo-
gies, des etudes critiques et des analyses fouillees sont desormais disponibles. 
Ceci facilitera Ie travail des chercheurs, non seulement les litterateurs et les lin-
guistes mais en aussi les sociologues, les psychologues et les antbropologues ... 
Mais, Ie zagal ne se limite pas it la poesie de circonSlances puisque son 
mode d'expression Ie plus spectaculaire demeure, comme nous I' avons presente 
plu. haut, Ie. joutcs poetiqucs publiques c\assees habituellement sous la rubrique 
du !arab c'est-a-dire de I'etat d'exaltation provoque par la musique, Ie chant et 
la poesie. 
Techniquement, une seance est generalement composee de quatre parties ; 
introduction malia' suivie par un qa~id (poeme plus ou mains long) puis Ie 
qimidi (generalement des quatrains) qui precede Ie poeme d'amour sur Ie mode 
muwassab. Chemin falsant, les riva/ites se precisent et la joute proprement dite 
(mufuiwara au bien musagala si 'riyya) a lieu. Les poetes se doivent alars de 
repondre toujours sur Ie meme mode, adoptant Ie meme rythme et la meme rime 
que ceux qui ant ete utilises par Ie poete qui les a precede, cela pour Ie grand 
plaisir de I'assislance qui se trouve alnsi entralnee par I'ambiance, la presence 
d' esprit, la vivacite, la rapidite de la replique, l' art de la repartie et la richesse 
des images dont font preuve les differents poetes-chanteurs qawwaliin. 
La specificite du l.agal comme acte createur et conceptuel se precise. Du 
point de vue formel, elle possede ses propres formes d' expression. 
Des differentes formes d' expression du zagal 
J1 en existe une dizaine de formes; 
'ataba. abu al-zuluf, bagdtidi. bawraba. Qumtisyyat...m 'anna, miganti, 
muwaHab. nadb. qa#d. qirradi. surUqi. llllgu!a(t) .''''' 
Le mtanni 
Bon nombre de specialistes reconnaissent aux Syriaques la patemite du 
m'annii. Certains irontjusqu'~ trOlIver line ~ngine syriaqlIe a tout poeme popu-
laire libanais dont la prosodie n'a pas d'equivalent dans la versification arabe 
classique. 
II en sera de meme de I'arrangement musical. Selon 'Is" Iskandar Ma'liif; 
(20) Akkaari, op. cit .. p. 20 et (able des mati~res . 
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La prosodie de la majorit~ des vers du lagallibanais en est syriaque. Elle est restee en 
usage parmi les gens du peuple. Certains vers sui vent Ja prosodie du vers litteraire et 
certains autres en different.(2l) 
Le m 'anna revet differentes fonnes : commun, qa$id. muwassa/:z. mugannas 
Le m 'anna commun est compose d'un refrain malia' et d'une strophe 
dawr. Le refrain est un distique. Chaque vers du refrain est coupe en deux hemis-
tiches de douze sylJabes chacun (4+4+4). La rime du premier, deuxieme et qua-
trieme hemistiche du distique doivent etre identiques. En revanche, la rime du 
premier hemistiche du second vers est Iibre. 
La strophe dawr est aussi un distique dont chaque vers est coupe en deux 
hemistiches de douze syllabes chacun. Le second hemistiche du second vers doit 
avoir la meme rime que celie du refrain, alors que les trois autres restants doi-








Partant de ce schema de base, nous pouvons obtenir d'autres variantes 
issues de ce modele. Viendra en tete Ie m 'anna qa$id ; un quatrain qui affiche 











(21) Issa Iskandar Maalouf, Nayl al-Mutamanna fi Jann al-m 'anna, ms. p. 32. In, Akkan, op. 
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Bien entendu, it s'agira toujours de quatre vers coupes a l'hemistiche 
chacun avec douze syllabes par hemistiche. 








Cette variante possede une particularite : toutes les unites lexicales de rime 
(b) sont homographes, homophones mais Don homonymes (d 'ou I'appellation). 
lis sont polysemiques. En demier, la rime (d) rappelle la rime generique du 
refrain. 
Citons, pour illustrer ce modele de zagal, Ie poeme chante par Fayrouz et com-
pose par les freres RaJ.tbanJ. 
Fi lina ya ~ubb baymi 'al-gabal 
na!J1l tanziirha bJaylit gazal 
Rili'a I-gaymat 'ind ~diidha 
w-tarki nnagmat 'a ~a!\Ia 'ubal'''' 
Proposition de traduction. 
Amour, nous avons une hune sur La montagne 
qui attend Dotre visite pour une Duil de braise 
Les nuages prostemes au seuil de sa porte 
irusseDt les etoiles sur son toit cornme autant de baisers. 
Dans sa forme commune, Ie m 'anna est compose de quatre vers et demi. 
Cependant, l' element minimal basique demeure Ie distique. II est compose sur Ie 
modele suivant : 
aa 
ba 
Nous pouvons aussi avoir d'autres variantes du type m'anna qa~jd compo-
sees sur Ie modele suivant : 
(22) Akkari, op. cit., p. 27. On voH bien que les rimes semblables J, 2 et 4 (soulignes par 
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Cette derniere forme rappelle par certains points la prosodie classique fran-
9aise du type alexandrin. 
Exemple d'un m 'anna c1assique. 
Le jour OU tu vas sounce a l'amour Ie monde oubliera ses p6nibles soueis 
n n'y restera ni souffrance ni ombrage et les roses remplaceront les aubCpines 
La tendresse animera Ie ereur de la pierre Ie loup se changera en agneau pacifique 
Le scorpion aux piqfires fatales aux gens Son venin deviendra miel et confiture 
et Ie dome. papi.llon sera jaloux de luL(2J) 
Le Qirradi 
La forme du Qirriidi, s'approche de celie de la poesie car elle est composee 
sur Ie metre IJaft!''' lfii 'iliitun mustaf'ilunfii'iliitu). A partir de ce modele, nous 
retrouvons plusieurs variantes : la double ou (qirriidi 'al-!Jarf) la quadruple ou 
bien (qirriidi 'al-!Jarfayn). 
II existe une autre variante que Ie public affectionne particulierement dite 
(mubammas mardiui) qu'on pourrait traduire par : Ie cinquieme repondant. Bien 
entendu, elle n'a pas d'equivalent dans la poesie classique. Cette figure est com-
posee de quatre vers et demi. Le contenu semantique du dernieT demi veTS 
Tepond a la question posee dans la deuxieme partie du troisieme verso O'ou celte 
appellation mardiId (repondant). 
Le mode mubammas n'est pas exclusif au qimidi puisque chaque mode de 
la poesie dialectale possecte Ie sieD. 
Son modi)!e prosodique en est: 
aa 
ba 
(23) P~me de Ganrus Nakad, in Akkarl, op. cit .. p. 41. 






Nous trouvons aussi d'autres modes d'expression du qirriidi tels : Ie 
mabbUk, Ie mu!abbaq, Ie mag~ub, Ie mar~Ud, Ie karg al-bagal, !uruq l-naml, 
mur~~a ' , muhmal, munaqqa!. qalliib, muga12.am etc"". 
Cette taxinomie rappellc cn cCltains points Ie contenu des s6anl,;~s maqtlrruit 
de Hamagaol ou de l:lariri. 
Le Muwdsa~ 
Bien que Ie nom rappelle Ie mode poetique muwaSsab que I' Andalus a 
connu entre Ie douzieme et Ie quinzieme siecle, it n'y a aucun rapport prosodique 
entre ces deux modes poetiques. La specificite du muwaSsa/1 reside dans la lege-
rete de son metre, pour cela it est destine quasi exclusivement au poeme amou-
reux (galant, erotique ou courtois). Les poemes qui terminent habituellement une 
joute poetique sont construits sur ce modele invoquant souvent Layla. 
Techniquement, Ie vers muwaSsab est compose de quatre vers coupes en 
deux hemistiches Ie premier de sept pieds et Ie second de quatre. Le refrain 
(ma!La') est compose de deux vers a10rs que les vers qui suivent sont des qua-
trains avec une rime au dernier vers qui doit rappeler la rime du refrain. Son 










Il en existe deux sortes : Ie q~"id m 'annii appete aussi qa$id long (Jawi£) 
c'est celui que nous avons vu plus haut dont chaque hemistiche est compose de 
(25) Salpiir aI-Wadi, Recueil , matba'at al-iqti$'iid. Beyrouth. s.d. t. I, pp. 31-36 et t. 2, pp. 
14·24. 
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12 pieds repartis en trois series de quatre pieds (4+4+4) et Ie qa~id allege 
(mu~affaj) appele aussi qa~id commun au court ('adi ou qasir). 
Ce demier est compose de 18 pieds, 9 dans chaque hemistiche. Sous cette 
forme, tout Ie poeme peut avoir la meme rime avec obligatoirement la meme 
rime au premier hemistiche, ou bien deux rimes dans les deuxiemes hemistiches 
dont l'une doit etre obligatoirement celie du premier hemistiche. 
Void un exemp]e de qa~id a rime emprunte au recueil de poemes de Ijalil 
Rukuz: 
Cadeau 
Si j'avais les moyens, ah si j'6tais capable 
Je t'offrirais l'ar6me des roses, 
Je me suspendrais aux etoiles, 
Je chargerais les houris et les anges, 
Dans la mer, je tromperais les poissons, 
J'eo cueillerais de la mousse sur l'ecume. 
l' enleverais des Ineurs vite changees en 
baisers , 
Je les enverrais d' ici avec la brise, 
Je subtiliserais les sQunres a I'enfant, 
Je ravirais les caresses aux noces du 
printemps 
Je cueillerais sur les paupieres de 1'aube 
Je les enve)opperais dans des yeux enivres 
l' arracherais des plumes a chaque oiseau, 
Je precederais les abeilles aux prairies 
Je volerais dans des Teves et des visions 
Je tresserais avec les favoris des nuages 
Je te tisserais des draps de munnllres 
Une COllette de magie, et des oreillers 
Je repandrais sur tes yeux ses doux 
sommeils 
Je chargerais Ie reve de te raconter, 
Ah si j'avais la eapacite ah si je I'avais ; 
Je te ehangerais toi, en moi moi-meme, 
de C offrir un cadeau digne de mon amour 
et les secrets des reyeS de mon enfance. 
j'en tirerais par pelotes des fils argentes 
de t' en tisser une tunique divine. 
J'y plongenLis comme I'esprit des coquins 
El, a la chevelure flottante du saleH, 
comme mes sentiments, couleur eau de 
rose 
vers Sannine, pour tes yeux en particulier. 
et de ses yeux j' en puiserais l'innocence 
et toute I'exhalation de ses souffles 
odorants 
des lannes, toutes de disir et de tendresse 
et, pieds nus, j'irais te les livrer. 
je repandrais sur ta route des plumes de 
liberte. 
je t'en porterais l'.§.me virginaie des fleurs. 
vers un pays je ne sais oU. bati 
ta balan~oire sur les epaules d'une fee 
et une couverture du fond de la douceur 
avec la chevelure de dieux pheniciens 
dont mes yeux s'en trouvent prives 
de loi et pour toi, des romans d'amour 
autant que je liens de superbe 
et mon .§.me naturelle t'habitcrait 
et que man etre se livrait a la servitude Mais, si les vreux ne se realisaient pas 
Je te laisserais trois mots, Man amour, rna souffrance et mes soupirs 
En cadeau de ce creur qui t' aime. (26) 
(26) Khalil Roukoz. al-nasmilt, mansurat J:lamad. Beyrouth, 1983, p. 214-215. 
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L'appellation qasid rappelle deja la qa~ida arabe classique. D'autres poetes 
ont rompus avec la tradition folklorique pour renouer avec la tradition classique. 
Michel Trad appartient a cette nouvelle generation. 
Voici comment Maroun Abboud Ie presente. 
Pour ce qui est de mon 61eve Michel Trad, c'est un peete artiste. Chel.lui, Ie travail dans 
I'art y est habituellement apparent. Cependant, la nature de Michel Trad et son elegance 
supptiment cette emphase, au pOint de croire que ce qu'il dit lui est arrive spontanement, 
bien qu'i1 cherche Ie mot un ou deux mois durant et que pour Ie traquer il soit toujours 
pret tt faire la course. (27) 
Voici un exemple de sa production, extrait de son recueil de poeme 
« Jullnniir » decrivant une scene d'arnour entre une fleur, une abeille et un 
pap ilion. 
Combien ceUe rose est bavarde 
Elle reste avec ce canan en chuchotene 
Rier, illui a griffe Ie cou avec son ongle violet 
Et aujourd'hui. it a tache sa poitrine A force de griffurcs 
QU'as-tu ? Quoi donc ? Et loi qu'as-tu ? 
Sens-tu comme moi quelques chatouillis ~) 
Fort de tout cela, il serait inconcevable qu'une production poetique aussi 
foumie n'ait pas droit de cite sur Ie pantheon du 'abad ? 
Place de cette lltt6rature dans Ie adab 
Si Ie zailallibanais, dans sa forme actuelle, n' est pas une nouveaute, on est 
tente de lui trouver une originalite dans Ie rituel que definit une seance. En rea-
lite, des creations poetiques lacunaires continuent a circu1er, c01portees par la 
memoire collective et propagees par des poetes-chanteurs, selon les exigences 
du moment, guiMs en cela par l'imprevisible inspiration. II arrive parfois que 
cette production, comme pour les aphorismes, ne Mpasse pas deux verso Le 
public a une faiblesse marquee pour ces sortes de "poemes-strophes" qu ' il 
accueille agreablement, se bate de les apprendre pour les repeter aux occasions 
car il y reconnait son arne. 
Le zagal est l'heritier d'une tradition poetique bien ancree dans l'incons-
cient arabe ; celle des joutes poetiques que la periode anteislarnique connaissait 
(27) Maroun Abboud.op. cit., p. 136. 
(28) In, Maroun Abboud, op. cit., p. 137. 
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deja et dont Ie souk 'Uqii-?!") n'en fut que l'expression. Cette tradition s'est pre-
cisee par la suite et des sortes de salons litteraires se sont multipliees, en parti-
culier dans les cours des califes Abbassides (750-1258). Les seances de chants 
accompagnes d'instruments tels Ie luth 'ud executees par Ibriihlm al-Maw~ili 
(742-804) et son ecole et ceux de son fils Isl)aq par la suite en sont les temoins"'''. 
C'est bien a de telles seances que Ie zagallibanais se refere. II perpetue une tra-
dition millenaire, la precise, l' ameliore et la met au gout de l' epoque. 
La prose arabe a connu aussi des seances quelque peu analogues a celles de 
nos poetes-chanteurs modemes. Nous pensons en particuliers aux seances de 
Badl' ai-Zaman al-Hamaganl (968-1007), d' AI-J.:IaJiri (1054-1122) et plus 
proche de nous celles de Na~if al-Yazigl (1800-1871). Bien entendu, dans ces 
seances les joutes ne sont pas exclusivement poetiques, mais I'esprit est Ie 
meme. 
Par ailleurs, parmi les motifs des Mille et Une Nuits, Ie !arab determine 
aussi une etape de la seance de plaisir durant Ie banquet maglis. Une belle 
esclave-chanteuse, souvent entouree d'autres non moins belles, chante des 
poemes qu'elle improvise tout comme Ie font nos poetes-chanteurs libanais 
zaggiiliin et plus largement, Syriens, Palestiniens ou Irakiens. Durant ce maglis, 
Ie vin, la musique, Ie chant et la poesie demeurent les passages obliges dans la 
qu~te des plaisirs que l'aguichante esclave-chanteuse promet ou offre effective-
ment.° l ) 
L'image se precise et se parfait quand la poesie, Ie chant,le vin"" et les mets 
succulents sont au rendez-volls. La seance de zagal devient ainsi un moment de 
(29) Un des marches des Arabes de la p6riode anteis!amique. Chaque annee, au mois de gll 
al-qa'da (mois qui precede 9ft al-i)igg:a demier rnois de l'annre lunaire), les mhus arabes affluaient 
l\ un endroit situe entre NaI]la et Ta'if a trois jaurs de La Mecque. lis y restaient vingt jours. A 
l'occasion, les poetes des differentes tribus dec1amaient leurs poemes. Les gens les colportaient 
par la suite. C'esl ainsi que les plus grands pOOmes anteislamiques (entre autres les mu'allaqat) 
nous sont parvenus. 
(30) Dans Le livre des chants, kitiib a[ 'agiinf, Abu ai-Farag nous rapporte l'histoire de cette 
joute de chant commandee par Ie calife Hartin el-Rasid aux trois plus prestigieux chanteurs qui fie-
quentaient sa coue: Ibrahim Ibn al-Mahdi, IbnThim al-Maw~ili et Ibn Gami' avec l'obligatlon de 
composer un chant inedit sur un poeme inedit de leur composition el eela en 24 heures. Le meilleur 
emportait llne recompense substantielle. 
Voir, 'Agani al- 'aganf, ehoix de texte d'AI-'Agani, P. YOsif 'Awn et Cheikh Abdallah al-
'AlayH, t. 1, p. 425. 
(31) Lire Naoum Abi-Rached, « Cinq sens pour mille et un plaisirs des "Nuits" », dans Les 
Mille et Une NuilS. COnies sansfrontieres, AMAM. Toulouse 1994, pp. 51-64. 
(32) Lire, « Le vin dans Ja poesie populaire libanaise », in Le Yin lettre, AMAM, Toulouse, 
a paraitre. 
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repos du COrpS et de I' arne, un instant de felicile dispute au destin et arrache au 
paradis. 
l3am Riikuz prie son ami poete de Ie laisser bOire, chanter et oublier. 
Laisse-moi me griser, festoyer et chanter 
Au point de voir Ie vin boire de moi du vin. 
Si Ie vin n'emportait pas une part de mes soucis 
J'ignore ou mes pensees m'auraient deja portees.{)3) 
Heritier d'une tradition, Ie zagal est une forme revolt";e ou liberee de la 
poesie classique. En effet, sur les 16 metres reconnus de la poesie arabe litterale 
classique, il en existe quatre au moins qui, it notre sens devaient se chanter 
depuis fort longtemps. En tout cas Ie zagalles utilisent arnplement. 
Le premier est Ie metre al-wdjir (mufa'alatun mufa 'alatunfa 'ulu" x 2) qui 
a pour correspondant dans la chanson traditionnelle populaire libanaise I' air 
( .. /diM ya dmu' al- 'ay" s/diM). Nous retrouvons ce metre dans la mu'allaqat de 
'Amr Ibn Kulthoum, Ie poete des banii Taglib (mort vers 584). Elle debute ainsi : 
'Ala hubbi bi~a!zniki wa-~bi!zinti wa-la tubqi bumura l-andarina 
Le second est Ie metre ramal (fa'itatu" fa'itatun fa'itat x 2). Les 
muwaSsa!zat mis en musique par les freres Ral)baoJ et chantes par la prestigieuse 
Fayrouz soot composes sur ce metre. 
Le troisieme est Ie metre hamg (mafa'flun lnafa'ifu) ; Ie mol signifie aussi 
bien Ie bruit du tonnerre qu'une sorte de chant melodieux."" Certaines chansons 
des freres Fulayfil sont composeos sur ce metre. 
Le quatrieme est 1e metre ragaz (mustaf'itun mustaf'itun mustaf'itun x 2) 
c'est celui qui est utilise dans Ie mode 'araha et migana en ;aga!. 
Les puristes de la poesie reprocheront au mgal ce que les puristes de la 
prose ont reproche au Mille et Une Nuits : sa langue « vulgaire », dans une ten-
tative d'opposition entre ces deux modes d'expression poetique. Cette attitude 
negative et negationniste est mutilante. Aussi, comme pour les Mille et Une 
Nuits, seront-ils amenes 11 la reconnaitre comme partie integrante et indissoci.ble 
de la poesie. 
De nos jours, les situations de production du zagal ne sont plus arbirr.ires, 
un cadre formel les definit desormais. Nous I' avons deja demontre. Or, dans 
cette entreprise, Ie zagallibanais ne s'est pas demarque oJ de la poesie arabe et 
ses traditions ni de la Iitter.ture comme genre adab. 
(33) KhaIil Roukoz, al-nasmat, mansiirat J:lamad, Beyrouth, 1983, p. 274. 
(34) Voir Khalil aI-durr, Al-mu'gam al'arabiyy al-iJadi~, matiere haz.ag. 
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Conclusion 
Nous avons pris la facheuse habitude d'opposer la poesie dialectale a la 
poesie cJassique oubliant du coup qu'une mMailJe a lOujours deux facettes et 
que si I'une de ces facettes restait vierge, elle serait imparfaite. Ainsi, les rela-
tions qu 'entretiennent les deux modes d'expression poetique dialectale et Iitte-
rale sont si lies qu' iI serait absurde de vouloir les dissocier et encore moins de 
les opposer sous pretexte que la face de la mMaille est plus noble que son 
revers .. aurait-on oubli6 que sans revers, 1a face n'existerait pas! cela si on 
admettait que I' on puisse etablir d'une fa,on formelJe et definitive laquelle serait 
la face et lequel serait Ie revers. 
II devient clair desormais que la querelle sur les origines du zagal devient 
une querelle d'areiere garde. Non seulement elle n'est plus al'ordre du jour mais 
elle est depassee par I'evolution du genre lui-meme. Le ,aliai appartient defini-
tivement ala Iitterature dialectale qui, durant la seconde moitie de ce sieele, a 
fait un bond qualitatif appreciable. Desormais, la poesie dialectale concurrence 
a armes egales la poesie classique, litteraire ou savante. La foison de poetes qui 
usent d'images poetiques de tres hautes envolees sont de plus en plus nombreux. 
Cela vient en partie de la nature du public qui les ecoute et du degre de plus en 
plus eleve de sa culture. En d'autres termes, I'ecart entre la iJiiJJa et la 'iimma 
s'est tellement rMuit qu'il devient deplace de faire I'opposition entre les deux 
modes d'expression poetique. Une prise de conscience de cet etat a deja fait son 
chemin. Nous nous etonnons d'ailJeurs que cela ne se soit pas materialise avec 
beaucoup plus de force plus tot. Les tentatives d'un SaId Aid, Iimitees a la pro-
duction artistique et debarrassees du contenu politi que et ideologique auraient 
bien precipite Ie mouvement... C' est dans ce cadre-ci que la poesie dialectale se 
con,oit actuellement. Si les poetes qui utilisent la langue savante litterale nous 
laissent des recueils imprimes, les poetes d'expression dialectale ,aliliiiiun ont 
juge leur art a sa propre valeur et font desormais de meme : ils mettent par ecrit 
leur production poetique. II faudra admettre desormais que Ie ,aliai n'est ni la 
face ni Ie revers de la poesie mais une de ces multiples facettes. 
